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Einladung und Tagesordnung zur






Sprechtag der Schiedsstelle 3
Altersjubilare im Oktober 3
Die 02. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates
der Stadt Hoyerswerda findet am
Dienstag, dem 29.09.2009 um 17:00 Uhr
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses ,
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1,
statt.
Die Sitzung findet – öffentlich – weiterführend –
nicht öffentlich - statt.
Tagesordnung für die 02. (ordentl.)




1 Feststellen der ordnungsgemäßen Ein-
ladung und der Beschlussfähigkeit
2 Fragestunde der Einwohner
3 Niederschrift der konstituierenden Sitzung
des Stadtrates vom 25.08.2009 und der
11. (außerordentl.) Sitzung des Stadtrates
vom 28.07.2009
4 Bekanntgabe des in nicht öffentlicher
Sitzung des Stadtrates am 25.08.2009
gefassten Beschlusses
5 Verpflichtung einer Stadträtin
6 Zwischenbericht zum Leitbildfindungs-
prozess
Beschlussfassung
7 Berufung der beratenden Mitglieder für
den Schul-, Kultur- und Sozialausschuss
BV0044-I-09
8 Berufung der beratenden Mitglieder für
den Verwaltungsausschuss
BV0045-I-09




Amtliche Bekanntmachungen / Hamtske wozjewjenja
2
10 Bestellung des Beirates der Medizinischen
Versorgungszentrum am Klinikum Hoy-
erswerda GmbH
BV0047-I-09
11 Bestellung des Beirates der Betriebs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH am Klini-
kum Hoyerswerda
BV0048-I-09
12 Bestellung des Beirates der Lausitz-Med-
GmbH
BV0049-I-09
13 Wahl der Vertreter des Stadtrates der
Stadt Hoyerswerda in die Fördermittel-
vergabe-Kommission des Sportbundes
Lausitzer Seenland - Hoyerswerda e.V.
BV0051-I-09
14 Benennung eines Mitgliedes für den Beirat
der Lausitzer Technologiezentrum GmbH
- Lautech
BV0052-I-09
15 ''Städtebauliches Entwicklungskonzept für
das Stadtumbaugebiet Knappenrode''
(SEKo-SU - Knappenrode)
hier: Auswertung der Stellungnahmen der
Öffentlichkeit und Behörden nach den §§
137, 139 und 171b (2) i.V.m. § 171a (3), §
4 (2) und § 4a (1-4 und 6) Baugesetzbuch
(BauGB)
BV1038-III-09





17 Bebauungsplan ''Kühnicht'' – Stadt
Hoyerswerda
hier: 6. Änderung des Bebauungsplanes
nach § 13a BauGB
Auswertung der Stellungnahmen der
Öffentlichkeit und Behörden nach § 3 (2)





19 Anfragen und Mitteilungen
Ortschaftsratssitzungen im Monat
Oktober 2009
































OR Dörgenhausen 28.10.2009 19.00 Uhr
Gemeindesaal
Dörgenhausen
Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen an der
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-
Frentzel-Str. 1.
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen an der
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-
Frentzel-Straße 1 und an den Bekanntmachungs-




Sprechtag der Schiedsstelle der Stadt
Hoyerswerda
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für
die Einwohner der Stadt Hoyerswerda am
5. Oktober 2009
in der Zeit von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
im Neuen Rathaus,
S.-G.-Frentzel-Straße 1, Zimmer 1.16,
statt.
Die Bürger der Stadt haben während dieser Zeit
die Möglichkeit, sich bei bürgerlich-rechtlichen
Streitigkeiten (z. B. Schadenersatz, Schmerzens-
geldforderungen, Nachbarschaftsrecht usw.)
sowie in Strafrechtsangelegenheiten (z. B. Belei-
digung, Hausfriedensbruch, Bedrohung usw.)
persönlich oder schriftlich an die Schiedsstelle zu
wenden.
Schriftliche Anträge können durch Einwohner der






Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle
über die Stabsstelle Recht der Stadt Hoyerswerda
unter der Telefonnummer 03571 457178 gestellt
werden.
Altersjubilare im Oktober 2009























































Bautzener Allee 83 B
Magholder, Günter 16.10.1929
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